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CEDARVILLE OPPONENTS 
Cedarville 
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB SHE PTS 
9/ 06/ 13 \'S Washburn L 
9/ 06/ 13 \'S lndian3 ::>A w 
9/07/ 13 \'S SsginawVslleY, Sbte w 
9/07/ 13 at Ferris state L 
9/ 10/ 13 at Hillsdale L 
9/ 13/ 13 \'S Tusculum L 
9/ 13/ 13 \'S Wheeling Jesuit L 
9/ 14/ 13 atAshl:;ind L 
9/ 14/ 13 \'Stock Haven L 
9/ 17/ 13 at t,blone L 
9/20/ 13 \'S Columbus State w 
9/20/ 13 \'S Eckerd L 
9/Zl/ 13 at S:iint Leo L 
9/Zl/ 13 \'S ilorids Southe rn L 
9/24/ 13 Urbana w 
10/04/ 13 \'S Ursuline w 
10/04/ 13 ,-s Ohio v~ue Y. w 
10/05/ 13 ,-sAtde rson Broaddus w 
10/05/ 13 \'S Oavis & Elkins w 
10/Da/13 at Ohio Dominican w 
10/11/ 13 at Trevec.ca Naurene w 
10/12/ 13 at KentU'c!$Y. WesleY.an L 
10/15/ 13 l ndian,3eotis w 
10/18/ 13 Wittenberg w 
10/19/ 13 at Ce ntral State w 
10/25/ 13 Urs.u!ine w 
10/26/ 13 Ohio Valle.Y. w 
10/29/ 13 Southe rn lndian3 L 
11/01/ 13 at Alderson Broaddus w 
11/02/ 13 at Davis & Elkins w 
11/05/ 13 Indian-a East w 
11/09/ 13 Central State w 
11/15/ 13 Trevecca Nazar-en<. w 
11/16/ 13 KentuckY.WesleY.an L 
11/21/ 13 \'S Oavis & Elkins w 
11/22/ 13 ,-sAtde rson Broaddus w 
-
~ 
11/23/ 13 at KentU'cb,i: WesleY.an w 
Cedarville. 
Opponents 
Team Per-Match 
Sets Played 136 
-
-Kills Per Set 12.17 
Assists Per Set 11.14 
Service Aces Per Set 1.71 
Reception Errors Per Set 1.12 
OigsPerSet 14.71 
8-locksPerSet 1.82 
8 :ell Handling Errors Per Set 0.38 
Points Per Set 15.69 
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